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Solia deputatului Aurel Vlad osândită la 
E rindui femeilor!... 
(*) Ieri spre seară tribunalul din Deva a 
osândit la o lună temniţă şi 300 coroane 
amendă pe d n a Ana Vlad, soţia dlui dr. 
A Vlad. Alături de d-na Vlad era învi­
nuită şî d n a Aurelia Boldea, mama dlui 
deputat Vlad. Amândouă, vezi Doamne, au 
primejduit viaţa ungurilor agitând împotriva 
lor pe şcolarii (români) din Bobâlna. 
Afacerea ette cunoscută înaintea obştei 
româneşti. Mama şi soţia dlui Viad s'au dus 
să vadă şcoala satului susnumit. Când su 
Intrat în şcoală, în loc de bună ziua copii 
le au întâmpinat ungureşte, cum îi învăţase 
învăţătorul, român de naştere, dar care, 
aşa se vede, vrea să câştige vrednicii pa­
triotice, ca să sjungă te miri la ce os de 
ros. Doamnele, românce înfocate, bine în­
ţeles că nu au lăudat nici pe copii nici pe 
învăţător pentrucă îşi pierd vremea mai 
mult cu învăţarea limbei ungureşti, decât 
iaş i agonisească învăţătura trebuincioasă în 
viaţă. 
Şi fiindcă au zis că limba ungurească nu 
le este de nici un folos iar părinţilor au 
ipus că nu preţueşte nimic şcoala româ­
nească în care copii pierd vremea cu limba 
ungurească, procurorul delà tribunalul din 
Deva le-a dat în judecată pentru agitaţie 
împotriva ungurimei. 
Procesul s'a desbătut ieri (Miercuri). Apă­
rător a fost advocatul dr. Iustin Pop, a 
cărui inimoasă şi cuminte vorbire n'a putut 
lă înduplece însă pe judecători, ci ei au 
croit pedeapsa de mai sus. Mama dlui Vlad 
a fost achitată. 
Fiecare dintre cetitorii noştri va şti, 
ia rîndul său, ce să creadă şi să zică despre 
osânda asta. 
Din partea noastră, pentru a nu da de 
năcaz cu procuratura ungurească, ne ab­
ţinem delà orice comentar. Asupra unui 
lucru n'avem însă nici o îndoială : Doamnei 
Vlad, după cum o cunoaştem, n'are să i pese 
de osânda ce a primit, şi ori cât de grea 
va fi temniţa, Domniasa va întră cu mân­
drie şi va eşî de-acolo fără să fie frântă 
ori măcar slăbită în dragostea ce-o are 
pentru neamul său. 
De allmintreli pe lângă însemnătatea, că 
d-na Ana Viad este cea dintâi româncă 
osândită pentru agitaţie, acest proces mai 
are şi o altă însemnătate, care priveşte pe 
toţi românii : după cum se ştie, atât doamna 
Boldea cât şi doamna Vlad au mai fost 
osândite pentru cele petrecute în şcoala delà 
Bobâlna, şi anume din partea solgăbirăului 
de acolo, la amendă în bani. 
Iată dar pentru aceeaş faptă suferind două 
feluri de osânde : una pe cale administrativă 
şi alta pe cale judecătorească. întâia oară 
s'a zis, că e transgresiune la mijloc, de 
oarece intrând în şcoală şi spunându-i în­
văţătorului buchile, doamnele susamintite au 
conturbat liniştea publică, — iar acum tri­
bunalul a găsit că d n a Vlad a mai săvâr­
şit pe de asupra şi o crimă pentru ispăşirea 
căreia trebuie să stea în temniţă. 
Dacă asta tot aşa va merge, noi românii 
nici n'o să mai avem de ce ne plânge: 
pentru fiecare cuvânt ce am rosti împotriva 
greşelilor stăpânirii putem adică ajunge pe­
depsiţi şi de câte două ori... 
Va trebui să se ridice o temniţă şi pen­
tru românce, căci, aşa se vede, acum sunt 
ele la rând să guste din ^libertăţile « ma­
ghiare. 
Servic iu l mi l i t a r d e d o i an i . la şedinţa 
comisie) ae armata a Reiter»Inului ministru! 
de răaboiu t l Austriei a declarat, cü legile mil! 
tare ! D vigoare nu satisfac interesele crmatel şl 
a»(fel guvernul ai matei comune şi cel al Land 
wehr-ufui cu are nici un motiv să mei întârzieze 
reform« le pentru armaţi. Referitor la Introduce­
rea serviciului militar de doi ani, a zis, că va 
lărgi baseie obligaţiune! militare, dar nu se poate 
înt/oduce aşa de odată, cici asta numai prin ur­
carea contingentului se poate. In cazul serviciu, 
lui de doi ani va trebui să s« urce numărul ce 
lor cbllg*ţi să serviască cu 50 la suti , adică 
pe ritm fiecare 100 mil, de soldat! se vin 150 de 
mii, ceeace inci nu înseamnă urcsiea contiugen 
tulul. 
S o a r t a su f rag iu lu i u n i v e r s a l . Cu tot măs­
căriciul, cu tos t i tăinuirile, mistificările şi rabu 
llsil:a ce se face fn jurul sufragiului universal, 
un lucru apare tot cu mai multă siguranţă, că 
adică nu conflguraţlunea fracţiunilor dletale, nu 
înţeleaptă cumpănire a curentelor ce stăpânesc iu 
ţară, nu Înţelegerea imperitivului vremilor împie­
dică pe bufonul chestiunii, pe contele Andrássy 
(n prezentarea proectului despre sufragiul uni­
versal, nu, ci un factor suprem, de voinţa căruia 
se sparg toate uneltirile reacţionariste şi să ză­
dărniceşte toată sofIsteria, Ipocrisia şl perfidia 
guvernului maghiar, o putere luminată fereşte 
ţara de-o soarte atât de maşieră cum i-se con 
templează de sindicatul reprezentanţilor celei mai 
crase domnii de clase, — şi aceasta putere lu­
minată e voinţa hoiărită a M. Sale regelui. 
O informaţiune din sorginte serioasă a unui 
ziar din Viena spune, că Andrássy deja In trei 
rânduri a prezintat regelui proiectul său, dar tot 
de atâtea ori a fost respins, căci proiectul n'a îm­
plinit porunca regească. 
Proiectul intâl condiţiona dreptul de alegi tor 
de scrisul şi cetirea In ungureşte, iar alegerea o 
stsbilea după notariate, votarea pe faţă şi nu se­
cretă. Al doilea da drept electoral fiecărui cetă­
ţean care ştie ceti şi scrie In crîce limbi, dar 
introducea principiul pluralităţii. Al treilea era să 
fie tot ca al doilea, cu osebirea numai că ale­
gerea s'ar fi făcut dupi comune. Regele a res­
pins şi acest proiect, căci dorinţa lui augustă e ca 
sufngiul universal să se introducă şi In Ungaria 
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cel puţin, pe baze atât de liberale şi extinse ca 
în Austria. 
Astfel se explică promisiunile lui Andrássy 
din toamna şi iarna trecută, promisiuni pe cari 
fireşte nu le-a puiuţ impurs! respingând a 1 se 
proiectele. Atta e şi ciuzs, ci Andtá;*y în şe­
dinţa de Uri a camerei n'a destăinuit niaiic cu 
privire la conţinutul proiectului. N'a descoperit 
căci n'a ştiut. Şi nici la toamnă na va prezintă 
u\ proiectul, ci msi verosimil e ca va abzice, căci 
conştiinţa contelui negru nu se Împacă cu re­
formele liberale. Să nici nu se pretindă aşa ceva 
delà cel mii reacţionar aristocrat sl ţării. 
Sufragiul universal îasë trup ss va fece, căci 
trebuia iă se faci, — nu Împartă persoana care îl 
va PREZLUTR c*.merd. Dacă gm-rnu l actual nu 
se vs prita Ia rezolvirea lui, meargă în fundul 
iadului. 
Asta e nădejdea noastră. 
Un irădăfor sas. 
II. 
(P. N.) Articolul deputatului Eitel despre 
care s'a mai vorbit, creşte în însemnătate 
şi prin faptul, că el e deputatul ales din 
voia saşilor, fără contracandidat; prin ur­
mare el e reprezentantul legal al saşilor; 
vocea lui e a întregului popor săsesc şi a 
comitetului naţional al lor, precum deputaţii 
noştri fiecare reprezintă partidul naţional şi 
poporul românesc. Şi fiind astfel, nu ne 
vine a crede, că el a făcut acest act de 
trădare fără a ! fi făcut cunoscut colegilor 
lui şi prin aceştia comitetului executiv al 
saşilor. Şi chiar să nu l fi făcut cunoscut: 
pânăce neamul său prin cercul său electo­
ral şi »Kreisausschus«uI general nu-1 vor 
fi silit să demisioneze, până nu l vor fi ex­
comunicat din sinul lor, noi şi toată lumea 
va trebui să vedem în el pe reprezentantul 
saşilor şi să facem vinovat întregul popor 
săsesc pentru păcatul lui. 
Cu atât mai mult, că cu toate că presa 
lor, (cele două foi »S. D. T.« şi »Kr. Z.«) 
şi chiar cercul lui de alegere au luat po­
ziţie contra lui — deşi nu destul de hotă­
rît; comitetul central al lor n'a luat nici o 
măsură şi nu s'aude nimic nici din partea 
colegilor Iui în deputăţie. 
»Sieb. D. Tagblatt«, ca foaia cea mai 
oficioasă, a luat numai după câteva zile o 
scurtă notiţă de acest articol zicând că nu 
exprimă părerea saşilor şi e treaba alegă­
torilor ce vor face cu el. 
Apoi după alte câteva zile, îmboldită de 
pişcăturile celor delà »Kr. Z« care-i acuzà 
de complicitate morală, tipăreşte un nou 
articol întitulat: » Gazetărie regretabila*. In 
acesta desaprobă obiceiul unora dintre ei 
să discute politica săsească în foile din 
Pesta ; mărturiseşte că şi ei îi face impresia 
că articolul s'a scris la dorinţa guvernului; 
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declară că saşii urmăresc cu simpatie miş­
carea şvabilor, care nu e pornită artificial 
de agit ton , ci e urmarea firească a asu­
pririlor i o r . 
Şi apoi peste alte zece zile publică de­
claraţia »Kreisauschusului« din Cohalm, 
cu un comentar în care nu găsim nimica 
deosebit, decât următoarea caracterizare pro­
prie: >Noi saşii observăm oarecare pasivi­
tate faţă de mişcările şvabilor, dar nu din 
laşitate ori egoism(?) ci în urma credinţei 
noastre faţă de stat, şi care se manifestă 
şi prin aceea, că noi, nemţii, nu voim să 
întrerupem mersul liniştit al muncii din pa­
tria noastră, chiar când avem dreptate, pen­
trucă noi suntem în primul rând oameni 
de stat (Staatsmänner) adecă oamenii acestui 
stat şi nu politiciani«. 
Aşadar politica oficioasă rămâne în doi 
peri faţă de cazul Eitel, voind par'că anume 
să treacă peste afacere, ca să se uite şi să 
rămână toate ca înainte. Ei n'au învăţat 
nimic 
Mai cu bărbăţie, mai cu avânt s'a arătat 
»Kronstädter Zeitung«, care totdeauna şi-a 
păstrat mai mult ori mai puţin indepen­
denţa. Fostul organ al saşilor verzi, cu 
numirea fostului deputat Lurtz, notar pu­
blic în Braşov, întrase şi el în apele politi­
cei pline de gravitate, scoţând acum în 
urmă tonuri mai hctarste, pătrunzând în 
coloanele ci şi glasuri mai tinere şi nemul­
ţumite. — Dar ne grăbim sà spunem, că 
şi articolele acestora ca şi în cazul de faţă 
au fost publicate fára să h redacţia răs­
punderea pentru ele, fără să se solidarizeze 
cu ele. 
In această foaie dl Adolf Schuller unul 
din cei cari fac mult sânge rău conducă­
torilor de azi, constată, CA » grosul alegăto­
rilor are tot mai puţină înţelegere şi sim­
patie pentru cursul în ţieţac al politicei 
ce o poariă conducătorii noştri (ai sasilor«). 
Apoi: >Articolul dlui Eitel însemnează con­
damnarea a tot ce au făcut părinţii noştri 
şi o parte a generaţiei de azi«. Şi arată 
legitimitatea pretensiunilor şvabilor. 
ГОІТА ORIGINALA A »TRIBUNKIc. 
S t r i g ă t u r i . 
Din Arpaşul-inferior. 
De m'ar chema Bucura, 
Oura Ia toţi o aşi da, 
Dar mă chiamă Anica 
Şi mi-e scumpă guriţa. 
De-aşi trăi cit piatra 'n vie 
Nu-mi iau fată cu moşie 
Să-mi poruncească ea mie, 
Ci-oi iua una săracă, 
Ce voi zice eu să facă, 
Numai cât mie să-mi placă. 
Mă 'nsurai să iau muiere, 
Luai mama mamei mele. 
Când o văd Ia foc şezlnd, 
Par'că văz ursul jucând. 
Când o văz în gura şurii, 
Par'că văz mama pădurii, 
Stau să iau coada săcurli 
S'o lovesc In cerul gurii. 
Cit Ii lumea pe sub soare 
Nu-i bine ca 'n şezătoare, 
In atenţiunea par-ohiilot- ! 
SZENTGYÖRGYI OSZKÁR, 
pictor de firme de embleme de biserici şl anritor, 
Marosvásárhely , Kossuth Lajos utca 26 . 
Şi mai energică este somarea iscălită de 
»mai mulţi alegători din Sibiiu« adresată 
Kreisauschusului din Cohalm, prin care se 
cere să se declare hotărît dacă sunt învoiţi 
cohălmenii cu expunerile deputatului lor şi 
le ţin compatibile cu programul săsesc şi 
cu atitudinea ce are s'o aibă un deputat 
sas. Iar în cazul că nu se solidarizează cu 
articolul lui ^osândesc atitudinea ce o ia el 
pentru interese pur maghiare, cari Iau adus 
în contrast ce nu se poate împreuna cu in 
teresele poporului săsesc şi au ei de gând 
să-i arate mulţumirea lor intr'un mod ce nu 
poate fi neînţeles?* Căci articolul este un 
atac de propria tabără, chemată tocmai să 
ne apere«, »este un atac contrar poporului 
săsesc apărarea în modul acesta a ideii sta­
tului unitar contra naţionalităţilor*. »Unui 
deputat sas nu-i e iertat să se facă aderen­
tul şi apărătorul » ideii de state nici să pa-
raliseze simţul naţional în trezire al celor­
lalte naţionalităţi*. »In toate cercurile noa­
stre expunerile deputatului Eitel au produs 
consternaţie şi întreg poporal aşteaptă în 
rară unanimitate respingerea energică a as-
torfel de ideU. 
Pe când însă ne-am aştepta ca Eitel să 
zică un »mea culpa«, tocmai din contră îşi 
apără »ideile« Intr'un articol tot în »Kr. Z.« 
mai »dovedind« încăodată pericolul ce-i a-
meninţă pe saşi în Ardeal din partea ro-
mâniior. 
Iar în 15 Mai s'a adunat Kreisauschusul 
din Cohalm, care prin o declaraţie nu se 
solidarizează cu expunerile lui Eitel şi îşi 
exprimă speranţa »că di deputat în viitor 
se va reţine delà astfel de enunţiaţii jurna­
listice, cari nu sunt în consonanţă cu opi­
nia publica, ca să nu se strice bunaînţele-
gere de până acum dintre el şl alegătorii luU. 
Acestea le-au de spus numai; ca şi când 
n'ar fi decât o simplă divergenţă de păreri 
neînsemnate ce pot fi trecute cu vederea, 
lor le pasă numai de armonia dintre ei. 
Dar fapta lui Eitel nu poate fi socotită o 
greşeală ce poate fi iertată cu un mea culpa, 
ci e vorba de principii, cari — dacă sunt 
Când se stinge lumina 
Ii creşte mândrii inima. 
De a'şi trli cât piatra îa munte. 
N'aşi iubi fată de frunte, 
Aşi iubi pe cea săracă, 
Numai pe voie să-mi facă. 
Săracile dragostile 
Cum cântă ca pasările. 
Dragostiie tinerele 
Nu se fac din mere, pere, 
Ci din buze subţirele, 
Din degete cu inele. 
Mult mă mustră măicuţa 
Să părăsesc uliţa, 
Că mi i goală drăguţa. 
Uliţa n'o pot lăsă 
Până ştiu pe mândruţa. 
Drag mii jocul românesc, 
Dar nu ştia cum să-l pornesc 
Şi de nu 1 oi porni bine 
Lesne voi păţi ruşine. 
Zici cine ce va vrea, 
Eu tot joc pe voia mea. 
Săvârşeşte orice Incrn In branşa aceasta In mod 
de gast frumos şi trainic pe l&ngă garanţie. în­
semnez că pictarea bisericilor am stadiat-o în 
decurs de mai mulţi ani tn Bucureşti şi In cele­
lalte oraşe mai mari ale României şi aşa ѳ eschisă 
sincere — esprimă o convingere şi deci nu 
pot fi schimbate de azi pe mâne. In cazul 
acesta nu i rămâne lui Eitel decât să demi­
sioneze, iar partidul să-l escomunice. 
Dar nu s'a întâmplat nimica încă — şi 
aici e buba morală ce le va mânca saşilor 
şi puţina înţelegere şi simpatie ce-au mai 
avut-o. Căci afară de acest sarbăd comu­
nicat, nu s'a mai auzit altă voce oficioasă, 
rămânând toate ca mai înainte. Eitel depu­
tat mai departe în Cohalm, membru al par­
tidului naţional, representând poporul să­
sesc, care totuşi prin foi s'a esprimat con­
tra lui. Dovadă că cercurile conducătoare 
îl aproabă ori au avut dinainte cunoştinţă 
de articolul lui. 
Şi dacă au ajuns ceva folos, este dispre­
ţul ce trebue să-l avem pentru o aşa uitare 
a orgoliului naţional produsă de egoismul 
cel mai strâmt, este »pretinia ce şi-au câ­
ştigat o între şvabi şi »fratii« lor ceilalţi 
din Ungaria şi străinătate. Şi în sfârşit este 
trezirea la viaţă a generaţiei nouă săseşti, 
care pare cuprinsă de un alt suflu de e-
nergie şi mândrie naţională decât cuminţii 
bătrâni. 
Lor le atribuim şi puţinele glasuri de ener­
gie, precum şi discuţia principiară ce se 
poartă delà lucrul cu pricina încoace în co­
loanele Kr. Z.-iui în chestia politicei săseşti. 
Acesta este folosul ce-1 aduce Eitel, con­
trar intenţiunilor lui, de care, noi ca români 
ne bucurăm, căci ne va apropia cu un pas 
de ei. 
Vom ţine la timpul său pe cititorii no­
STRU în curent cu ideile ce să frământă 
la ei. 
Prigonirea studenţilor români . 
— Corespondentă particulară a «Tribunei». — 
Budapesta, 27 Maiu. 
La 26 Martie studenţimea universitară 
română de aici a aranjat o convenire, la 
care, drept stimă pentru lupta bărbătească 
pe care o purtau, au fost invitaţi şi depu­
taţii naţionalişti; au şi venit mai mulţi de-
Ori urâtă, ori frumoasă, 
Că e tot din viţa noastră. 
Vai de mine ce să fac, 
Că toate fetele-mi plac, 
Nevestele moartea-mi fac. 
Moartea-mi fac nevestele, 
Dar mă'nvle fetele 
Şi aşa mi duc eu zilele. 
Până ce iubiam copile 
Mai era ceva de mine, 
Dar de când Iubesc neveste, 
Creşte barba firă veste. 
Mândră, mândruleana mea 
Roagă-te de maică ta 
Să te sloboizl sara, 
Batăr până la portiţă, 
Numa'n lalbăr şi'n cretinţi, 
SI dai badiului guriţă. 
Mândră buze taarmanzi ! 
Dar pe acul seamă Ie ţii ? 
Bade şi pe-a d-tale 
De I avea bună purtare. 
orice ineorectitate tn executare. — La dorinţă st 
trimit desemnări porto-franco. 
Cu distinsă stimă : 
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puteţi români şi slovaci. Afară de studenţi­
mea română s'au prezintat mulţi tineri : slo­
vaci, sârbi şi italieni. S'au rostit discursuri 
atât din partea deputaţilor, cât şi din partea 
tinerimei, care şi-a adus prinosul recunoş­
tinţei. Au vorbit deputaţii Mihali. Ivanca, 
Lucaciu, Hodja şi Bella, iar din partea tine­
rimei Mircea Russu, promiţând că generaţia 
nouă va urma exemplul luptătorilor de azi. 
» Budapesti Hirlap« şi alte ziare din ca­
pitală au şi sărit în zilele următoare, cu 
gura cerând reglementarea tinărilor nepa­
triotici. — Abia după două luni, tocmai în 
faţa txamenului, forurile universitare au ve­
nit să ceară socoteala tinerilor noştrii. S'a 
pornit adecă în contra mai multora cerce­
tare disciplinară, fiind citaţi cu toţii la ofi­
ciu] decanatului universităţei: 
întâiu, Sâmbătă, a fost ascultat tinărul 
Mircea Russu, contra căruia s'a pornit, în 
special, goana. In fazionarca i de o oră şi 
jumătate găseşte accente demne pentru a 
arăta că primeşte responsabilitatea pentru 
tot ce s'a petrecut. Asigura forul universi­
tar că-i adevărat: tinerimea a aranjat se­
rata, deputaţii au luat cuvântul, au cântat 
cu toţii » Deşteaptă te romane«, cântecul 
agitator, iredentist. Asemenea declară că în-
Ir'adevar a îndemnat pe deputaţii români 
la luptă şi a închinat în onoare fraţilor ita­
lieni. 
Al doilea care a fost ascultat e tinărul 
Vasile Lucaciu, fiul deputatului, care, ase­
menea colegului său, se grăbeşte a recu­
noaşte că serata s a ţinut între împrejură­
rile ştiute. Răspunsul demn pe care l-au 
dat tinerii noştrii sigur i a făcut să se mire 
pe aceşti păzitori ai »ideei«, cari şi între 
zidurile universităţei apără statul şi ideiâ . 
Tinărul Lucaciu a adus, prin răspunsurile 
lui, într'atât în furie pe preşedintele comi­
siei disciplinare, în cât acesta 1-a — scos 
afară. 
Al treilea a fost ascultat Nicoiae Popea, 
care însă, nefiind de faţă la serată, nu a 
Câte fete's cu murgele, 
Toate's drlguţele mele. 
Câte fete's cu cercel, 
Toate aşteaptă să le cel. 
Diana. 
POEZII POPORALE 
Culese de C. Muştea. 
Cod.'ule, frunză rotundă, 
Pice bruma nu te ajungă, 
Că mi îi ţinut mie umbri. 
Codrule, frunză rotată, 
Pice bruma nu te bată, 
Că mi-ai fost mimă şi tată. 
Codrule frunzuţă verde, 
Ioane sprâncene negre 
Când te văd mlntea-mi se pierde, 
Negre ţi-s sprâncenele, 
Drăgălaşi ţi-s vorbele, 
Mersul tău e legănat, 
Cu dragoste amestecat, 
Părul tău e gălblor, 
Faţa t a i faţă de domn, 
Buza ta-i dtn corn de siu, 
Ioane sufletul meu. 
Mâna ta i picur de sânge 
Când te văd inima-mi plânge. 
putut da multe desluşiri. S'a identificat nu­
mai cu colegii lui. 
Afară de acestea au mai fost citaţi, în săp­
tămâna aceasta, alţi opt tineri, cari vor fi 
ascultaţi rând pe rând. Indignarea contra 
acestor măsuri insipide, acestor ameninţări, 
e mare. Putem asigura însă că tinerimea 
română nu se va speria de asemenea tero­
rizări, menite numai a slăbi solidaritatea şi 
conştiinţa lor naţională l 
Cercetarea e în plină curgere. Se crede 
că prigonirea aceasta e pusă Ia cale în 
urma unui ordin ministerial. 
Polonia rusească — nu moare. 
In aceşti din urmă aci, Polonia rusească a fost 
turburată de un vioîect conflict şco'ar: elevi! ce­
reau să fie Instruiţi în limba maternă. In cele din 
urmă s'a ajuns la un compromis cu guvernul ru­
sesc ; acesta a autorizat învăţământul In limba 
polonă numai In şcoalele private, pe când în cete 
de stat, limba rusă ràrrâne sirgurul idiom 
oficial. 
Polonezii au profitat de această semitoleranţă : 
ştiind că n'au ce aştepta d J a proiectele oficiale 
de reformă şcolari, s'au hotărât cu totdinadin-
sui să îmbunată ţeastă învăţământul liber. 
Din Iniţiativă piivată, a'a creat o societate, 
»Polska Masierz Szkolna« (Şcoala-гсажй polo­
neză) — însemnată de obi cei u numai cu Iniţialele 
P. M. S. — şl care şi-a început activitatea abia 
de vre-un an. Cu toatr; dificu!?iţi!e multip^, s'a 
ajuns Ы rezultate surprinzătoare, a a t f-' nd patrio­
tismul poporului. 
într'un singur an s'au adunat 2 milioane de 
Iei prin subscripţia naţională. 
Numai in za a o'e 3 Maiu, aniversara vechii 
constituţii polone, darul national pentru şcoala a 
fost de 400.0CO de iei. 
In Iuale 1Q06, sorietatec P. M. S. şi-a dobân­
dit aprobarea guvernului. Imediat s'au creat sec­
ţiuni in toată tara şi cu începerea anului, şcolar 
s'au şi putut dfts-hlde un mare numlr de şcoli, 
grădini de copii, sili de lectură şi biblioteci pu­
blice, pentru poporul însetat de cultură în limba 
Iui naţională. După o lungi p?rioadf, în care în-
viţimântul în limba polonă fuse prescrs, acum 
er» şi greu să se ginească dascăli trebuincios!. 
Prin bunăvoinţa şi mari sacrifi.il s'au găsit pri­
mii învăţător!, iar pentru viitor s'a şi întemeiat 
lângă Varşovia o şcoală normală poloneză, susţi­
nută tot dl» iniţiativa particulară. 
Comitetul central al P. M. S. are şi sarcina să 
Intreflnă relaţiile cu autoritatea oficială, misiune 
de icată şl foarte greu de îndeplinit, dată fiind 
şi vădita rea voinţa a funcţionalilor guvernului. 
Se cere pentru fiecare şcoală, pentru fiecare sala 
de lecturi, o autor izaţiune specială. Din 781 sec­
ţiuni ale P. M. S. numai 681 au fost autorizate 
şl numai o mică parte din învăţătorii propuşi au 
fort agreaţi. Mei aies In districtele vecine cu popu­
laţia curat rusească, greutăţile ce se pun de gu 
vern sunt şi mal mari. 
De un an de când s'au deschis, şcoaiele au 
fost frecventai de 63.000 de şcolari, grădinile de 
copii de 14.000 copilaşi, iar «ilile de lectură şi 
de biblioteci s'au folosit 400.000 de cetitori. 
Asoclaţlure* şcolară numără acum 116.341 de 
membri. 
Polonia a dat In anii din urmă nenumărate 
probe de o uimitoare vitalltale naţională ; dar 
nici unul din acesie acte nu este mai eloqusnt 
derât creaţlunea şcoalelor private. 
Delà acest minunat popor ar trebui să luăm 
exemplu şi să ne întărim In credinţa că un po­
por oricât de asuprit să fie nu piere, din contră 
tot mai mult se oţeleşte, dacă are inimi nobile. 
Pin lemâsis. 
A n i v e r s a r e a zi lei d e 10 Maiu. Preşedinţia 
consiliului de miniştri publică următorul comu­
ni at: 
Pentru glorioasa aniversare de 10 Maiu, cele 
mai călduroase şi mal bine simţite felicitări fiind 
adresate din (ară şi din străinătate Maiestăţilor 
Lor, dl ministru preşedinte al consiliul,! este în­
sărcinat tu exprime cele mai viui mulţumiri Înal­
tului cler, dlor reprezentanţi ai naţiunei, autorită­
ţilor civile şl militare, diferitelor asociaţiunl şî co­
munităţi româneşti şi străine, comerţului şi indu­
striei, tuturor cetăţenilor în deobşte, cum şl per­
soanelor cari, prin adrese şi telegrame, acoperite 
de nenumărate semnături, ca ş! prin înscriere Ia 
Palat şi reanifestatiunl publice, la care Capitala a 
luat o mare şi frumoasă parte, s'au grăbit s i măr­
turisească simţeminte de iubire şi profund devo­
tament pentru Tron şl dinastie. 
Germania şi mişcarea aromânilor. 
Din Constantinopol se scrie ziarului >Politische 
Corespondenz« că un ziar franc:z a publicat un 
articol asupra chestiei românilor din Macedonia, 
î i care spune că mişcarea aromânilor e datorită 
Germanie», ale cărei sillnţi sunt îndreptate spre 
ţelul de a face din aromâni pionerli politicei sale 
la Balcani. 
Sprijinirea acestei propagande e o operă a re­
gelui Carol şi scopul propagandei constă In fap­
tul de a sustrage acţiunea politică a românilor 
de tub influlnţa Austriei şl Rusiei. 
Germanta vrea ca, cu ajutorul României şi prin 
teritorul romăaesc, s i dea extensiunea activităţii 
sale comerciale in Balcani, şi de-aci sprijinul ce-1 
acordă politicei române In Macedonia. 
Combătând aceste insinuaţiuni, >Poiitische Cor-
respondenz« face m si întâi istoricul mişcării na­
tionale a românilor din Macedonia. La început, 
elersentul românesc din Macedonia, deşi recu­
noscut ca atare de autorltiţ le turceşti, eră mereu 
confundat cu grecii şi locuitorii de alte naţii. La 
sfârşitul veacului trecut şi la începutul veacului 
acesta &'a început o mişcare culturală de rede­
şteptare mţională. Arhipreoţii Ukusts , Rozo şi 
Boiadsi întocmiră grataaticl îa limba aromânească, 
dovedind că românii c«ri descind din romani nu 
pot fi confundaţi cu grecii. 
Dar sprijinitorul cel mai însemnat al mişcării 
de redeşteptare a fost Apostol Mărgărit. 
Oraţie acestuia, propaganda naţională a găsit 
teren tot mai mult aşa că astăzi aromânii din 
Macedonia cer pretut ndeni şcoli şl biserici ro­
mâneşti. 
Această politică nu se poate nici decum atri­
bui fnf uenţei Germaniei deoarece ea exista în-
nainte de venirea In România a regelui Carol 
(1866) şi se ştie că pe vremea aceea România 
se află sub influenţa francezi. 
Când, după răsbolui austro-german din 1866 
şi In urmă, la încheierea tratatului din San-Ste­
fano, românii macedoneni afhră că e vorba ca o 
parte din Macedonia să fie cedată grecilor, ei în­
cepură o acţiune energică pentru a pune în evi­
denţă caracterul etnic negrecesc ai elementului 
care locuia acea parte a Macedoniei. 
Turcia recunoscuse de altfel de mult dreptatea 
cererilor aromânilor şi când a cedat stăruinţelor 
lor în chestiunile bisericeşti şl şcolare, a făcut o 
fără v r e o intervenţie a puterilor şi mal ales a 
Germaniei. 
încă In 1889, marele vizir asigurase printr'o 
ordonanţă libertatea învăţământului pentru aro­
mâni. 
E o fabulă că patrioţii români ar fl în contact 
cu cercurile din Berlin delà cari s'ar inspiră. 
In ultimul timp românii recunoscând primejdia 
ce-i ameninţa, de a fl înghiţiţi de alte naţionalităţi 
au început a stărui în mod mai energic In pro­
paganda lor naţională şi dâridu-şl seamă c i a-
ceasta poate avea succes numai prin menţinerea 
şi conservarea limbei româneşti au cerut Porţii 
pur Bancă de şcoală 
М Г Mobile de şcoală 
Mobilă modernă de biurouri 
şi fabricare de instrumente gimnastice. 
Catalog de preţuri gratuit şi porto franco. 
Pag. 4 »T R I B U N Â « 29 Maiu n. 1908 
s i ie acorde şi lor dreptul de a cultiva limba na­
ţionali in şcoli şi biserici nationale. Iradeaua din 
1905 a rtînoit garantarea drepturilor rominiior. 
Acesta este istoricul mişcării de redeşteptare a 
aromânilor. 
Dacă acum, Germania n'a văzut cu ochi răi 
această mişcare, cura n'a văzut cu ochi răi nici 
mişcările de redeşteptare ale celorlalte naţionali­
tăţi din Balcani, aceasta nu e decât o consecinţă 
a politic*! sale din Balcani in special. 
Feriji-vă de jidani ! 
Un (ăran cu durere pentru fraţii săi, din frun­
taşa comună Chelmac, ne scrie, că şi în acest 
sat curat românesc s'a cuibărit de curând o pa­
sere hripăreaţs, In chipul unui jidan vânzător de 
zama necuratului. 
Chel macul e situat la malul Muratului. Locui­
torii se ocupă în mare parte cu prăsirea vitelor 
şi cu economia de câmp, ocupaţlune care le In 
găduie în acest anutimp să vadi şi de alte câş 
tiguri. Lucrările de întărire a ţărmurilor apei le 
sunt bicevecite, astfel că o mare parte din săteni 
s'au prins la treaba ast», care le aduce un câştig 
frumos. 
Câştigul Insă nu întră In şerpar, ci dunecă zi 
de zi in punga jidanului cu rachiuri. Se pricep 
acestea lipitori cum s i tescuiască bînijorii romă 
nului câştigaţi cu multă trudi In arşiţa soarelui. 
Mirosul lor de pisică li poartă peste tot locul 
unde din slăbiciunile poporu ui pot trage foloase. 
Se aşează cu şatra plină de spirt, holercă clocită, 
mai cu seamă unde se face o lucrare mai mare. 
Cu vorbe blânde şi cu Ispita mărfurilor momesc 
mal ales pe oamenii năcăjiţi, cä:i aceştia se dau 
mal uşor gândului trudit, in gândul cu rachiu 
să împacă, aga spune scriptura beţivului. Că la 
câte rele duce beţia, izvorul sărăciei şl al neno­
rocirilor dintre oameni, — Dumnezeu să fe­
rească ! 
In loc să vadă şi che'mîcenii ca criţarii câşti­
gaţi cu palma şi în sudoarea f ţii să-i pună fru­
muşel de o parte, ca strânşi într'o grămadă mal 
măricici să mai poată împăca din celea r.ăcazurl, 
căci zău zău nici chelmăcanil nu sunt ăi de să 
nu mai po»tă de bine. 
Datoraşi îs şt el pe la b i n d , casele şl pămân­
turile li s intabulate la Lipova, li apasă şl pe ei 
blrăul şi dările, şi ei se apleacă de greutatea vre 
milor prin care trecem. 
Insă aşa se pare că ne paşte un blăstăm din 
străbuni. Noi tot cu braţele încrucişate stărn, iar 
când ni-ss dă şi nouă prilej să mai câştigăm 
ceva, nu ştim cruţa, — banul n'are astâmpăr in 
punga noastră. Câţi vântură ţară nu se îmbo 
gătesc din prostia şl slăbiciunile hoastrel Cum 
s'a îmbogăţit atâta lepră de jidan din sudoarea 
noastră? Aşa cum se va îmbogăţi de bună seamă 
şi perciunatul ce s'a aşezat acum la Chelmac. 
Corespondentul nostru scrie că aproape toţi 
cei cu braţe sănătoasesunt in lucru la Murăş. Dacă 
dintre aceştia numai vre-o câteva zeci de inşi îi 
dau spârlilului jidan pentru rachie câte 20 până 
In 50 criţari la zi, uşor poată socoti ori şi cine 
că într'o lună criţarii ăştia se ridică aproape Ia 
1000 cor. Apoi nu i păcat de moarte să se pră 
pidească atât amar de bani din punga româ­
nului. 
Se vor găsi între ţăranii noştri şi de aceia, 
cari ţin parte jidanului, căci acesta dă doar mâna 
cu el, îi linguşeşte şi cu şiretlicuri nu Îmbată 
ţimintea omului prostit de beutură. Dar asta i i s te­
mea iui. Din prietinlile ce leagă acum cu oame­
nii îşi face cuib în sat — şl n u l mai scoţi de 
acolo nici cu tămâia. 
Apoi mal departe ştiţi voi. Jidanul cumpără Ia 
licitaţie toate moşloare e omenilor scăpătaţi, vinde 
mărfuri şi beutură pe datorie. In doi trei ani tot 
satul e în busunarul lui. 
Chelmacul a fost ferit până acum de jidani. 
Neguţătorii de acolo sunt români. Ţăranul care 
n e a trimis scrisoarea dimpreună cu alţi oameni 
de bine, sunt coprin şi de durere ia gândul, că 
se va cuibiri perciunatul în satul lor. Orăim şl 
noi cătrl oamenii mal luminaţi, cari pricep pri­
mejdia ascunsă a ivirii unul jidan în satul lor, 
atelier artistic pentru obiecte bisericeşti 
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— să povăţuiasci p î cei rătăciţi — şi să i înde­
părteze de glaja jidanului. 
Dacă chur nu se pot lăsa de beutură, bee, 
dar cu socoteală, aşa ca să rămână şi pentru 
casă, şi pentru năcazuri. Cheltuiască însă a l ta ­
rul la român, căci tot al nostru rămâne. 
Cel care c pus mal mare peste Iu cri ori tra-
gă-şi seama (acum încă nu-i dăm pe faţl) şi să 
nu mâne oamenii cum mâi o turmă — spre uşa 
jidanului. 
Plutaşii de pe Murăş şi de pe Tisa, cari vin 
din Ardeal, din săcuime şi din Maramurăş ar pu­
tea povesti chelmăcenilor multe poveşti cu du­
rere, cum ţinuturile lor bogate îa pidurl şl în 
beiş ig de toate, azi sunt toate pe mâna jida­
nilor. 
Am scris acestea rânduri la ruga rea fratelui 
nostru din popor, iar cetitorii »TribaneW să-l tăl­
măcească şi celor, pe cari îi priveşte. 
Din Bucovina. 
Fes t iva lu l J u n i m i i . *) Programul definitiv al 
sărblrilor jubilare ale »J inimile d n Cerniuţ s'a 
stabilit îa modul următor: 
Luni In 8 Iunie st. n., ia orele 8 j.:m., seara : 
Corners festiv. 
Marţi în 9 Iunie st. n., l ao reh 11 a. m. : Des-
vălirea portretului primului preşedinte al Jjnimii 
a! dlui profesor univ. din Bucureşti dr. Dimltrie 
Onciul. 
La orele 3 j ш. p. m. : mare şezătoare literară. 
La orele 8 jura., seara: reprezentarea dramei 
d u ! St. O losif: iZoriie* şl o apoteoză in tea­
trul municipal. 
Mercurl în 10 Iunie n. la 7 ore di-alneaţ» va 
pleca o deruttaţiune ia münísirea Putna spre u 
încununa mormântul lui Stefan cel Mnre. Djmnii 
cari voesc sa însoţească aceas'a deputaţiune pri­
mesc o reducere pe tren de 50°/o, încvenirare şl 
susţinere gratis in Putna. 
Primirea oficlossă a oaspeţilor din România se 
va face Lani la orele 6 53 min. o. ra., a celor 
din Ungaria tot la aceeaşi zl la 7.33 mtn. p. m. 
Spre a înlesni înevartirarea, care ne va face nu­
mai în hoteluri, ş< excursia la Putna, este nece­
sar ca fiecare oaspe să comunice cu câteva zile 
înainte i mpul sosiţii sale în Cernăuţ, preziden­
tului soc. >Janimea< : dlui Cornel Corneanu, Cer­
năuţ. 
Apelăm la toată suflarea românească să nu in-
trelese ocaza binevenită di a viz'tà pentru un 
băgatei frumoasa Bucovină, atât de bogată In ră­
măşiţe isioiice. 
O mulţime de bărbaţi iluştrii din România şi 
Ungaria şl au amintit până acum venirea. 
NB Spre a ajunge Luni seara Ia 7.33 min. In 
Cernăuţ, este necesar a plecă din Arad cu per­
sonalul Duminecă la 4.51 min. p. m. Iar cet acce­
leratul la 416 p. m. spre Püjpök Lsdátyl ; iar 
din Cluj Duminecă la 602 p. m. tot cu perso­
nalul spre a ajurge trenul d rect Budapesta—Kő­
rösmező. Dela Kö öimező pleacă personalul la 1 
oră p. m. spre a trece prin Delatyn, Kolomea la 
Cernăuţ. 
*) Toate ziarele româneşti sunt rugate să reproducă 
această înştiinţare. 
Din străinătate. 
Negoc i e r i p r i v i t o a r e la c h e s t i u n e a D o b ­
r o g e a n ă . Negocierile turco române cu privire 
la chestiunea dobrogeană au reînceput Joi. 
C h e s t i u n e a F i n l a n d e i în fa ţa D u m e i . — 
Duma urmează discuţiunea interpelării privitoare 
la Finlanda. 
Deputatul Markow din estrema dreaptă zice 
că în caşul când constituţiunea finlandezi vă­
tăma interesele Rusiei, ea trebue abrogata. 
Rusia există pentru ruşi. 
Extrtma dreapt* preslntă interpelare. 
Naţionalistul Wetchlniti salută declaraţiunlle 
făcute de citre primul ministru Stolipyn şi speră 
că guvernul va depune un proiect de lege are 
s i reguleze relaţiunlle dintre Finlanda şl Rusia. 
Fracţiunea se va vota în contra interpelato-
rllor. 
Au mai vorbit încă socialdemocratul Geget-
chkaori şi cadetul Miljukow. 
• 
R e v o l u ţ i o n a r i ruş i c o n d a m n a ţ i la moarte, 
După o pertractare de şase luni de zile tribu­
nalul militar din St. Patsrsburg şi-a spus sen­
tinţa In procesul celor opt revoluţionari din 
Moscvsj Dintre acuzaţi trei bărbaţi ai o femeie 
au fost osândiţi Ia spânzurătoare, un bărbat sl 
o femele Ia 15 ani muncă silnici şl un bărbat 
şi o fimele la 10 ani muncă silnică. Toţi func' 
ţionarli de stat repuşi In ultimii doi ini au fost 
jertfele acestor opt revoluţionari. 
Gontele Apponyi şi şcoaleie 
maghiare în România. 
«L'indépendance Roumain» scrie sub titlul de 
sus următoarele : 
Mai zilele trecute, »Pester Lloyd< feli­
cita căiduros pe contele Apponyi pentrucă 
primise prezidenţia de onoare şi patrona­
jul societăţii maghiare St. Ştefan din Bu­
cureşti. 
De amintit, că societatea Sf. Stefan în 
treţine in Bucureşti mai multe şcoli ungu­
reşti cari sunt oficial subvenţionate de gu­
vernul tmghiar şi contele Apponyi e mi­
nistrul instrucţiunei publice în Ungaria. 
Intr'una din ultimele şedinţe ale Camerii 
în Budapesta, dl dr. V. Lucaciu scoţând în 
relief politica şcolară a contelui Apponyi, 
tinzând a desnaţionaliza elementul român în 
Ungaria, răpindu i limba maternă, — com­
para toleranţa României care admite ca un 
ministru ungar să se afişeze ca protector 
oficial al şcoaîelor maghiare funcţionând în 
Bucureşti şi primind din partea guvernului 
maghiar o subvenţie anuală de o j-imitate 
milion coroane. 
Faţă de constatarea aceasta care pune 
faţă în faţă politica plină de ură şi şovi­
nismul guvernului maghiar împotriva româ­
nilor, cu politica întru adevăr liberală, pu* 
tem zice civilizată, a guvernanţilor români 
faţă de elementul maghiar stabilit în Ro­
mânia, — un deputat kossuthist întreru­
pând pe dl Lucaciu nu a găsit ceva mai 
nou a aduce pe tapet, ci a amintit iar es-
cursia dlui I. Brătianu în Ardeal, insinuând 
că ministrul de interne al României a pre­
textat voiajul acela de plăcere pentru a 
face să cadă o ploaie de aur asupra fra­
ţilor săi de peste munţi! 
Iată o ripostă care grăieşte în de ajuns 
asupra mentalităţii apărătorilor coaliţiei ma­
ghiare. 
Şovinismul acesta bolnav trebuie să fi 
făcut colosale ravagii printre ei, pentrucă 
la o constatare precisă făcută de dl Luca­
ciu, ei să spue o poveste ce te face si 
dormi de a'npicioarele, — transformând o 
escursie inofensivă într'un complot misterios. 
E pe cât de ridicol şi odios. 
Dar pentru a reveni ia chestiune, — ce 
ar zice oare contele Apponyi dacă un per­
sonagiu din România ar accepta patrona-
giul unei scoale româneşti în Ungaria? 
E de ajuns a se pune întrebarea pentru 
a arăta enorma distanţă ce separă spiritul 
public român, tolerant şi generos, de strâm­
tele pasiuni dominatoare în Ungaria. 
j « K Í ! ^ A G A Z I ? d e t o t / e l u l t? h * i n ? bisericeşti, prapori, potire, feşnice de altar, lustru, cruci şi tot felul 
d e obiecte pentru montarea b i sence lor . - Catalog de preturi şi modele trimitem cu plăcere. 
In atelierul nostru de sculptură se fac: Iconostase complecte , altare, tabernaculume, amvoane , icoane por-
tative. - Pictare de iconostase şi icoane sfinte, pictare de biserică. - Planuri, catalog de preturi trimitem cu plăcere. 
Pe omul nostru expert îl trimitem fără taxă Ia faja locului, pentru primirea lucrului. 
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— Abzicerea banului. Paul Rauch 
banul Croaţiei şi a dat eri abzicerea. După 
el va urma un guvern de oficianţi în frunte 
cu Alexandru Rakodczay fostul ban al 
Croaţiei. 
— P e r e g r i n a j u l r o m â n i l o r g r . - ca t Ia 
Roma. Ieri înainte de ambzî sfântul părinte 
Plus X au primit In audienţă pe românii uniţi, 
ari au oer«grinat la Roma sub conducerea epis-
copllor Radu şi Hosszú. Duoă vorbirea ce a ţi­
nut o episcopul de Oradea Mare: Radu, a răs­
puns papa într'un ton foarte călduros binecuvân­
tând biserica unită şi pe pererlgrinll, ce au aler­
gat ca să salute pe sfântul părinte în cetatea 
eternă. 
— Carmen Sylva într'o societate 
literară din Budapesta. Di Nicoiae Put-
noky, directorul gimnaziului din Lugoj a 
ţinut în ultima şedinţă a societăţii literare 
»Kisfaludy« din Budapesta, o interesantă 
conferinţa despre activitatea literară a Car­
men Sylvei, în azistenţa unor aleşi scriitori 
maghiari. 
După ce a recitat în o frumoasa tradu­
cere maghiară şi a comentat cele mai fru­
moase poezii a Carmen Sylvei, conferen­
ţiarul a conchis astfel: 
»Carmen Sylva ca femeie, ca poetă şi ca 
Regină, aparţine celor mai strălucite din 
sexul ei. Prin activitatea sa literară îndepli­
neşte o misiune frumoasă şi nobilă. Este 
ca o făclie, care luminând altora, se topeşte 
pa sine, 
»Meritul s ău literar este, că nu se co­
boară la gustul cetitorilor săi, ci caută să-i 
ridice îs nivelul ei intelectual şi să-i mobi­
leze «. 
— K o r k á n sat is făcut . »Lupta« scris: Fisol-
găbi ăul Koikán poste fi satisfăcut, căci x reuşit 
si şi repare cu ajutorul jude itoriei onoarea! 
zdrenţuită. Dl Lucian Bolcaş, fostul colaborator 
infern al ziarului nostru, arătase la timpul său 
ia >Poporu! Român< cine este Koikás. Pentru 
ista Kotkáa 1-a intentat proces pentru vătămare 
de onoare. Procesul s'a desbitut astă iarnă, când 
dl Bolcaş s fost pedepsit cu 14 zile temniţă. îm­
potriva sentinţţt s'a aaelat la tabla. Ieri chestia s'a 
desbitut şi la tsblă, care a aprobat sentinţa fo 
rului prim. In urma asta di Bolcaş a fost îndată 
deţinut şi arestat. 
— Afacerea un ive r s i t ă ţ i i d in Z a g r e b . 
Alaltăieri a primit senatul universitar răspunsul 
guvtrnului la memorandul ce l-a înaintat cu câ­
teva zile mal înainte. Ia respuna — se zice — că gu­
vernul nu i dispus să aşeze din nou Ia postul 
său pe profesorul Surmin şi provoacă senatul ca 
In decurs de Irel zile să «ducă un decis concret 
referitor la urmaşul profesorului Surmin. Iar ce 
priveşte destituirea iui Manoilovici, guvernul ab­
solut n'a raportat nimic. Senatul universitar ieri 
seara a ţinut o consfătuire, despre a cărei rezui 
lit nu se ştie încă nimic, deoarece totul s'a ţi­
nut în secret. leii a fost cea din urmft zi de în­
scriere la urivcrsitite. Până acum de toţi s'au 
înscris numai trei, zi trei studenţi 
— T u l b u r ă r i î n t r ' o c o m u n ă s l o v ă c e a s c ă . 
In comuna Ludrova din Nordul Ungariei de vre o 
câteva zile poporul e în viuă agitaţie. Cauza care 
a stârnit pacea poporului de o fire blândă e 
identică cu ceea car» a iscat tulburările din Lues 
î<î. Episcopul de Zips a numit un preot In co 
mimă care de repeţite ori a dat dovezi de ură 
neîmpăcată f^tă dt slovaci, in ziua instalării sal?, 
poporul sfruntat In sentimentele sale cele mai 
fireşti, a grăbit înaintea bisericei unde fruntaşii 
din popor au ţinut vorbiri şi au constituit mul­
ţimea pentru rezistenţă împotriva noului preot. 
S'a hotârît boicotarea preotului. Ludroveuii nu 
vor asistă la slujbele celebrate de preotul pus 
peste voia lor. 
— C e r n o v a în Gal i ţ ia . In satul Cernichov 
din apropierea oraşului Tarnopol, jandarmii au 
măcelărit In mod Îngrozitor populaţia ruteani i 
acestui sat. Acest măcel a fost cauzat de ceartă 
Ivită Intre ţărani şi deputatul polon Rosvadovski, 
asupr» dreptului de pescuit de pe un lac aflător 
pe întinsul domeniu al deputatului. Ţăranii ru­
teni aveau dreptul străve:hlu de pescuit îa lacul 
rm\ sus amintit dar ura ce deputatul polon o 
nutris f»ţi de asupriţii ruteni l'a îndemnat să 
Interzici ţăranilor dreptul de pescuit. Interzicerea 
fiind ilegilă ţăranii au continuat pescuitul. 
Er! o ţărancă au fost arestată de cătră jin-
dertoi din cauza că a pescuit pe lacul lui Ros-
vadovsky. Ţăranii indignaţi de această ilegalitate 
au raers ia casa comunală şi au pretins elibera­
rea arestatei. Un copil din mulţime aruncând o 
peatră asupra jandarmilor, aceştia ca nişte fiere 
sălbatice au năvălit asupra mulţimi, şl au descăr­
cat gloanţele veninoase asuora mulţime! nevino­
vat?, omorând 3 feciori, 3 fete, iar pe 12 Iaşi 
rănindu i mortal. 
— Z ă p e z i şl i n u n d a ţ i i . Zăpada ce continuă 
a cădea în toate părţile Elveţiei a pricinuit pa­
gube uriaş*. In multe localităţi viile şi livezile 
sunt distruse, iar liniile telegrafice şl telefoni :e 
întrerupte ; trenurile nu circulă ; In multe părţi, 
avalsnşele pricinuesc nenorociri. Râjrile sunt 
un-flate ş! e temere de Inundaţii mari. 
la Italia de nord e un Irig straşnic. In urma 
ploilor toren(iale, lacurile s'au revărsat. Astfel 
otelurile de pe marginea lacului Magiorfi sunt 
sub apă. In munţi a căzut o cantitate enormă 
de zîpadă. 
După ştirile sosite din Newyark, îa urma u ie i 
ruperi de nori îa mai multe oraşe din statul Ok-
loh am ii au fost stricate rezervoriiie de gaz. 
Multe oraşe au rămas in Intunerec complect ; 
altele au fost inundate. Pagubele sunt «norme. 
— A e r o p l a n u l D e l a g r a n g e . Aeronautui 
francez DeUgrange căruia vântul puternic i a z i -
dărnicit Dum necă ta Romi experimentul, după 
cum se vesteşte din Roma, ieri in prezenta re­
gelui ţi a comisiei compusă din ofiţeri s'a urcat 
ia vizduh cu aeroplanul lui de o construcţie 
minunată. 
Aeroplanul a plutit în aer vrease de 10 minate 
şi jumătate parcurgând o distanţă ds 10 kl!om. 
Experimentul s'a repetat de două ori cu deplină 
reuşită. Din drumul s iu aerian maşinăria «'a în­
tors totdeauna cu preJzlune Ia punctul da ple­
care. 
— P r i m u l c o n g r e i n t e r n a ţ i o n a l c o n t r a 
d u e l u l u i în B u d a p e s t a . In ziua de 4 Iunie va 
avea loc primul congres international contra due­
lului. Până acum s'au anunţat o m'ä de delegaţi 
din Europa şl America. Din Azia, până ia pre­
zent numai japonia a anunţat că participă prin 
cinci delegaţi. Congresul va fl deschis In numele 
guvernului de Apponyi, ministrul instrucţiei pu­
blice. 
— 5 0 0 d e o a m e n i s ' au î n e c a t . Ziarul 
>Dal!y Telegrapyhc aduce ştirea din New Yoik, 
că In Texas revărsarea râului Missipi a pricinuit 
foarte msii pagube. Şivoiul a rupt opt poduri şl 
a înecat mal multe sate. Peste noapte a crescut 
a$a de repede încât a năvălit in case. Mulţi inşi 
s'au înecat pe când dormiau. Numai în oraşul 
Texas s'au înecat peste 100 de oimeni. Intre 
sceşti nenorociţi partea cea mai mare sunt negrii. 
Mizeria e nespus de mare între cei cari au scă­
pat cu viaţă, căci au rămas fără case, fără im-
brăciminte şi fără hrană. Până acum ^au fost 
scoase din valuri vre-o 500 de cadavre. 
— î n ş e l ă t o r i e d e 50 .000 m ă r c i . In 2 Febr. 
1907 un institut de bani din Berlin a plătit pe 
baza unei epistole adresată de o bancă comer­
cială din Varşovia propti eterului lacorovschi, care 
locuia într'un hotel din Berlin. Mal târziu pe baza 
unei informaţîunl primite din Varşovia a ieşit la 
iveală c i mandatul pe baza căruia s'a făcut lichi­
darea, a fost fals. Politiei din Varşovia i a reuşit 
a pune mâna pe înşelător In persoana studen­
tului universitar Eduard Margini kl, care pentru 
excrocheriia fost dejà închis mal de raulteori. 
Marglnski nu tâg&dueşte că a primit el cele 50.000 
de mărci dar din acestea numai 7000 de mărci 
şi a reţinut căci restul i-a împărţit intre complicii 
săi. Poliţia a luat măsuri întinse pentru prinderea 
celorlalţi tovarăşi, deoarece institutul pigublt a 
publicat un premiu de 2000 mărci pentru curen-
tarea înşelătorilor. 
— N e n o r o c i r e cu a u t o m o b i l u l . Intre Se-
vila şi Cordoba s'a întâmplat Dumineci o ne­
norocire cu automobilul. 
in automobil era marchizul Granat», un sena­
tor şi un general. Fiind drumul foarte periculos 
marchizul Oranata care mâia automobilul ia o 
întorsătură l a mânat prea atpru aşi , că s'a lo­
vit de un stâlp, care a aruncat automobilul pe­
ste palanci In abis. Toţi trei sunt morţi. 
— D u e l u r i l e p r i n c i p e l u i N a p o l e o n . Alaltă­
ieri s'a due al Io casarma gsrdet din St. Peter­
sburg principele Napoleon cu fraţii Plaen, ofIceri 
la marini. Primul duel s'a terminat fără vărsare 
de sânge deoarece contrarii s'au împăcat. In al 
doilea insă locotenentul Pavel Plaen a fost rinlt 
mortal de sabia principelui Napoleon, care a r i ­
mas neatins. 
— D i s c u r s u r i l e p a r l a m e n t a r i l o r e n g l e z i . 
In biblioteca parlamentului se păstrau până acum 
in Intrglme numai discursurile şefilor de partide, 
discursuri reproduse cuvânt cu cuvânt. De a d 
înainte se vor pistra şi discursurile întregi ale 
tuturor membrilor parlamentului. In acest scop, 
numărul stenografilor oficiali va fi sporit delà 
opt la zece. Flecare stenograf scrie Ia mijlociu, 
intr'o zi, 7.200 de cuvinte. Ceea-ce scrie un ste­
nograf in timpul intregel sesiuni, ocupă un vo­
lum de peste o mie cte pagini. 
— C i u m a Ia B a g d a d . Delà 7 Mii au fost 
ia Bagdad 20 de cazuri de dumă printre cari 6 
mortale. 
— Anarh i ş t i d e v a s t â n d z i a ru l > H u m a n i t é * . 
V r e o zece anarhişti, nemulţumiţi c i ziarul 
» Humanité* nu a inserat o rectificare pe care 
dânşii o cereau cu privire Ia alegerile pentru con-
sllui general, au năvălit tn biuroul ziarului şi au 
sfărâm st o parte din material. 
— C o n f i s c a r e a m e m o r i i l o r g e n e r a l u l u i 
Llnevicî . Memoriile decedatului general Linevid, 
cari precum se ştie, cuprind fapte senzaţionale 
pentru lumea politică şl diplomatică, au fost con­
fiscate din ordinul personal al Ţarului. 
— D o u ă fabr ic i p l r o t e c n i c e a r u n c a t e î n 
ae r . Din Roma, se telegraf azi că două fabrici 
de articole pirotecnlce dm Apulia In urma unei 
explozii, au fost aruncate In aer şi complect dis­
truse. Sunt cinci morţi şi jpt răniţi. 
— C â t e suf le te sun t p e p ă m â n t O carte 
tipărită In America, care ii numită »BiueBookof 
Mission« ne arată, că ia toatl lumea trăiesc cam 
la 1.563,446.000 de oameni. Dintre aceştia sunt 
cam la 559 de milioane creştini, 216 milioane 
mohamedsni, 776 milioane pigâni, 12 milioane 
jidani şi alte 15 milioane de oameni felluriţi. 
— J i d a n i , car i c r e d în H r i s t o s . La Londra 
trăiesc nişte jidani, csri cred în mântuitorul Hri­
stos. El sunt supuşi ruşi şi trăiesc de vreme mai 
îndelungată in Londra, de unde din când in când 
călătoresc pr i i centrele Europei, ţinând confe-
renţe. D i curând au fost In Ungaria de unde 
vor călători prin Româala şi Bulgaria. Ca atari 
jidani sunt in Londra v r e o 2400, cari cred In 
Hristos ca răscurnpătorul lui Israll. Să nu fie a-
ceasta oare o şărlătinie jidovească?? 
Gel diatâi atelier de pietre moaumentale araajat cn patere aloctric« 
G i f * «-TP f iiistru di ionii-erstenbrem I amas n p " í 
FlbrlCtjla proprit i i i ІЗГІ0ГІ, grinlt, Siyilt, labrador StC, din pietre de mor­
mânt magazin» «e află in K o l o z s v á r , F e r e n c z J é z s e f - a t 2 9 . 
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— A d o r m i r e a p r i n cu ren ţ i e lectr ici . Învă­
ţatul francez Leduc a imaginat un aparat pentru 
adormirea bolnavilor ce urmează a fi supuşi ope­
raţiilor. 
Adormirea se face cu ajutorai curenţilor elec­
trici, imaginaţi de dânsul şi numiţi curenţi »Le-
duc«. 
Aceşti curenţi, de potentiel mic lucrează fn a-
ceeaş* direcţie si In mod intermitent. O casă ger-
imn* a construit un sparst cere să dea astfel de 
curenţi şi de curând Carpentier fn Paris a con­
struit un aparat, care permite Întrebuinţarea ador* 
mirii electrice ori a unei anestezii parţiale, In 
practica curentă я doctorilor. Leduc s'a supus el, 
cei dintâi experienţelor cu curenţii producători de 
somn electric şl descrie Impresiile căpătate : viat* 
sufletească dispare aproape ; el aude vorbele ce­
lor dimprejur ca in vis, ar vrea să comunice cu 
dânşii, dar nu poate. 
— Înv i e r ea a n i m a l e l o r uc i s e d e e lect r i ­
c i ta te . Aceeaşi curent >Leduc< fură întrebuinţaţi 
de o doctoreasă din New-Yotk, Lulsa Rubirm-
vici, In o serie de experienţe cu animalele. Cu 
un curent de 5—6 volţi animalul e «dormit, res 
plraţla şi pulsul sunt cu totul regulate. Dacă cu 
rentul e de 55 volţi şi lucrează câteva secunde, 
Imediat dupace facem ca el s i înceteze, se ob­
servă la animai convulsiunl ca în cazurile de epi­
lepsie. Cu un curent de 1 2 - 1 5 volţi, care ar 
lucra o minută asupra unui Iepure, animalul e 
ucis. Dându-1 însă curenţi ia intervalele regulate, 
I-se provoacă respiraţia artificială şi pulsul şi 
mişcările respiratorii reîncep. Aceste fapte sunt 
relalate de Alfred Graden wltz în > Rt viu* gene 
raie des Sciences« nr. 5 din 15 Mariié 1908 şl 
el declar* că d loara Rablnovlct i-a prezentat un 
Iepure >cs>re fusese de mal multe ori ucis şi în­
viate şi care toiuş eră sănătos. Această respira­
ţie artificială electrică dă bune speranţe în ce 
priveşte readucerea la viaţă a oamenilor ucişi 
prin descărcările electrice de ce) mult 2C00 volţi ; 
e nevoe >ă fie însă aplicată imediat. Tot aşa ea 
i r putea fi întrebuinţată cu su succes In cazul 
accidente tor mortale ce au loc uneori, când se 
întrebuinţează ca narcotic cloroformul ori eterul. 
— Pat* fragedă şi mâna albă este de cea mai mar» 
importantă pentru frumseţea femeilor. Astăzi fiecare damă 
foloseşte numai cremă Marta şi săpun Marta, fiindcă nu­
mai aceste s'au adeverit ca adevărat bune în contra pi­
struilor, petelor de ficat, coşuri, mitteseri, roşeata manilor 
Dă feţii şi manilor frăgezime şi coloare albă ca zăpada 
preţul unui borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată să 
pun 70 fii. Se poate comanda la singurul preparator: T ó 
nay Imre şi W a c h s m a n n Jenő, droguerie şl parfume­
rie în Szabadka. 
— In a t e n ţ i u n e a învăţător i lor no ­
ştri. La Beiuş se deschide concurs pentru 
ocuparea postului de învăţător gr.-or. rom. 
rămas vacant prin moartea regretatului Ci-
gariga. Salarui e de 1000 cor. şi venituri 
laterale vre-o 300 cor. Beiuşenii caută un 
învăţător harnic, care, credem, se va şi arăta. 
Beiuşul merită să aibă un învăţător bun, 
iar cine va fi ales, să ştie, că are de împli­
nit o frumoasă misiune culturală. 
X Sticlărie, porcelanuri, lămpi şi obiecte de lux de 
argint de china se pot procură pe lângă preturi fixe şi de 
Încredere la urmaşul Iui Müller S o m 1 y a i, Kolozsvár, 
Kossuth Lajos utca 4 sz., care e furnizorul mai multor 
institute, întreprinderi şi corporaţiuni. Candelambre de bi­
serică, lămpi suspendate 2 fl. 50, 12 pahare de apă cisă-
late 72 cr. Vă rugăm să fiţi atenţi la firmă. 
F u m ă t o r i ! E o mare economie de bani dacă 
cumpăraţi tuburi de ţigarete delà firma de jos. 
100 bucăţi „Kiling" liber de nicotin 08 cr. 
ICO » „Tiszti" » » « 10 » 
100 » „Del ibáb » » » 12 » 
100 » „Riz Abbázia » » 16 » 
100 » „Colibri" » » » 18 » 
Singurul depozit pentru Ungaria H a r m a t h y P á l , 
magazin de ţigarete D e b r e c z e n . 7000 bucăţi se trimit 
francate. 
Cereţi preţ curent. 
Felurimi. 
C â t p e t r e c f emei l e la o g l i n d ă ? U;i staţi-
cian, In orele sale de plictiseală a culculat vremea 
ce o prăpădesc femeile înaintea oglinzii. Cercetă­
rile sale le-a făcut ca moş, unchiu, tsta şi frate. 
A constatat eă femeia dej» delà frageda etate de 
6 aci îşi petrece vremea în mare p&rte pozând 
înaintea oglinzii. Delà etatea de şase ani pâ ä 
la zece, copila stă zilnic şapb rcsinute înaintea 
oglinzii delà 10 până Ia 15 eni, un sfert de oră. 
Iixepând cu anul al 16-lea copila îşi aruncă ghe­
tele de »backfischc, păşeşte In viate, i-se înmul­
ţesc grijile pentru ht ine şi exterior. Până ia eta­
tea de 20 de ani dtjà cochetează câte-o jumătate 
de oră cu fotografia sa din oglindă. La 20 de 
ani fetele ori sa mărită ori ba. Dacă nu să mă­
riţi, trebue să se ocupe şl mai mult de exterior, 
ca să se poată mărita cât nui Ingrabă; iar daci 
se mărită n izur ţa principală îl este iă-şi ţie băr­
batului înlănţuit. In urmare vremea petrecută h 
oglindă In acest restimp trece peste o jumătate 
de oră. La etatea de 30 de ani face amară expe­
rienţă că deja nu mai e aşa de frígedі ці deli­
cioasă ca până acuma, îşi ea dec) refugiul la o-
gindă petrecând In faţa el trei sferturi de oră. 
Delà etatea asta în sus oglinda pierde din ce în 
ce din însemnătatea rolului ei în viaţa femeii. 
Vremea tr tbue să şi-o jertfească familiei, econo­
miei de casă, bărbatului, copiilor ori să împacă 
cu soartes, că deja a trecut baba cu coati i . 
Atât de Înţelepciunea statlaticianului. Se pare 
însă că n'a pătruns în de-ajims vanitatea fe-
meiască. 
* 
L u p t a u n u l î m b l â n z i t o r d e a n i m a l e cu 
o h i e n ă . In oraşul Nieuvs-s eră târg de ţară 
zilele trecute. In arena romană rămasă în ruină 
din vremuri străvechi s'a ^aşez&t din acest prilej 
o menajerie. In vremece oamenii reemjerlei s i 
pregăteau de reprezentaţie, un inblânzitor a in­
trat In cuşca hienei, săvârşind cu ea шаі multe 
figuri de gimnastic?. Deodată un ţipet înfiorător 
a străbătut aerul. 
Per&onaiu! a alergat îndată In partea strigătu­
lui şi a găsit pe nenorocitul inbiânzitor scăldat 
în sânge. Pe pieptul lui sta ghemuită hUn». Abia 
cu miri osteneli a reuşit personalul să desfacă 
fiars sălbatică de jertfa sa. Bietul om când s'a 
văzut atacat de fiară, a încercat să se apere In 
disperare, dar muşcăturile sătbaticului animal i-su 
topii puterea şi a căzut leşinat. Fura setoasă de 
sânge l-a sfâşiat apoi in dragă voie. 
E de mirat că a mai rămas un strop de viaţă 
In bietul înblânzitor care acum e internat într'un 
spital unde se luptă cu moartea. 
* 
S t a t u r a s u v e r a n e l o r e u r o p e n e . Puţini vor 
fl ştiind că aproape toate suveranele din Europa 
sunt mai înalte de statură ca birbaţil lor. împă­
ratul GermanH e numai cu puţin mai mic decât 
împărăteasa. Ţarul Rusiei e к l i tel pe lâcgà ţa 
revna. Regele Italiei a b a ajunge până la umerii 
reginei Elena, iar regina Spaniei întrece pe Alfonso 
111 cu o jumătate de cap. Regele Danetearcei, de­
spre car» nu se poate spune că e mic de statură, 
e cu câţiva centimetri mai mic decât soţia iul, 
care e foarte înaltă. Numai doi suverani europeni 
se pot lăudă că sunt mai înalţi decât soţiile lor. 
Aceştia sunt regele Norvegiei şl principele Mun­
tenegrulul. 
* 
Un b ă r b a t cu o s u t ă d e n e v e s t e . Itt închi­
soarea din Bristol se afla un om cu numele Ar­
thur Hyne, oespre care se crede ră e vestitul dr. 
Witzhoff, pe care justiţia americană îl cauţi de 
vre o câţ!-va ani, fiindcă luase In căsătorie o mul­
ţime de femei, pe cari le jefuia şl apoi le pără­
sea. Acelaş lucru l'a făcut In Anglia sub numele 
Hyne. Acum do! ani Witzhoff era ziarist In Lon­
dra, de unde s'a dus In N t w York. E in vârstă 
de v r e o 45 de ani. Mai înainte purta ochalari şi 
mustăţi; in urmă Hyne umbla ras şi fără oebe 
lari. De când e arestat, au fost înaintate In con­
tra lui mai multe plâtgerl pentru bigamie. Acu­
zatul a declarat, cu sânge rece, c i şi la Manches­
ter au fost ridicate astfel de plângeri contra Iul 
S'a rugat să i-se dea voie aă şi vadă soţia g1 
copiii. Întrebat despre ce femele şl copile vorbi, 
a răspuns că una din femeile cu care s'a căsă­
torit în Manchester e adevărata Ы !|»oţ!e. 
Hyne şl a gîslt victimele pHn anunţuri de cl-
sătoiie. ţ:EI bi dădea titluri universitare smeri 
cane şl de regulă cerea delà fete bani pentru 
a ş i Instala o locuinţă potrivită pentru un medic, 
ï-роі dispărea cu banii. Când nu putea escroci 
altcum banii dr ; a fete, le lua de soţie. 
Asupra lui s,'a găsit un ctk de 350 lire ster­
line, pe care VY» dî t una d n nevestele sale cit 
csîe a plecat la Londra, unde a părăslt-o. Cerce­
tările contra iui Hyne dau Ia iveaă zilnic noi 
fspte de asemenea fel. Deocamdată s'a stabilii 
ca Hyne lucra ca dentist sub numele Westoa. 
Sub acest nume a pungaşii, In ace'aş timp, pi 
nouă surori. 
B I B L I O G R A F I E . 
P r e m i i a c o m o d a t e p e n t v u ş co l a r i la exi 
isene se rrcomtnd* ir.ai al<s >Rugăciunile şco-
larilor şi cântări bisericeşti* cu 40 f I. şi >Pentn 
ţărani* de Nltu S'ejird cu 1 ro . exemp. Se 
pot capăt» delà ídmls i*traţia »Trlbuna* ş! Ti­
pografia diecezană Arad. 
Sarea (fa satiricri »! efecte din Budapesti 
BacUpîotK, 28 Maiu \Ш 
\". OMEEREA la 1 ORA t 
Ori.» f* Oct. 1503 j!0C feig.) 20-74- 22.76 
•/» Oct. 17 90 17 92 
O * » jp* O c t 14 06—14 OS 
>:.wwrt* ** Iulie ífiög 13-32 13 34 
Úrim f.-v Oct. 
$fâ Oct. 
0 » í * амі Oct. 
Cutiurx« pf. Iulie 1W8 
4 О Й К і 
Î0-64 - 2 0 6 6 
17 80 -17-E-2 
13-96-13-9S 
13 26 - Í3 -2S 
Preţui cereaieicr după 100 klg. * fost următori; 
Grâu 
De Tisa 22 K. 30-- 2 3 K. 90 fii. 
Din comitatul Albei — 22 » 75-- 2 3 » 65 
De Pesta — — 22 » 10-- 2 3 » 70 » 
Bănăţenesc 22 » — 23 » 60 > 
De Bacica — 22 » 30-- 2 3 » 70 » 
Săcară — — — — 20 » - 2 0 » 30 1 
Orzul de nutreţ, cvalit. I. 13 » 50-- 1 3 » 80 > 
» de cvalitatea 11. 13 » |10-- 1 3 » 50 3 
Manuale şcolare cu aprobare 
zzzzzz ministerială, zzzzzz 
Sub nr. 31049/1908 au primit aprobare mini­
sterială următoarele manuale şcolare ale dlui lalia 
Vuia : Abcdar ilustrat à 40 fil., Abcdar după me­
todul sunetelor vii à 40 fil., Carte de cetire pen­
tru clasele 3—4 à 50 fil., pentru clasele 5—6 a 
60 fii., Curs practic de limba română (gramatică) 
à 60 fii., Curs practic de aritmetică pentru cla­
sele 2—4 à 60 fil., Aritmetică şi geometrie pen­
tru clasele 5—6 à 36 fil, Curs practic de eco­
nomie raţională à 56 fil., iar sub nr. 28419/1907 
manualele: Curs practic de limba maghiară pen­
tru clasele 1—3 à 50 fil., pentru clasele 4—6 tot 
à 50 fileri. 
Toate aceste manuale sunt tipărite şi se aß 
spre vânzare în tipografia ^Diecezană* din Arai 
Redactor responsabil provizor Sever Bocu. 
Editor proprietar G e o r g e Nlchln. 
MĂI 
APELE PURGATIVEI 
Farmacia N „Regina Elisabeta" 
laborator medical şi c o s m e t i c 
вжедеар Csongrádi sugár-ut. 
Beeomaadu preparatele celebre ou vteet expérimental 
m a gwt, fabricate In laboratorinl cosmetic si cunoscute sub 
Hael f l „Bliaabata". 
Cremä de faţa „Elisabeta" — de ai ţ i de seara — reda feţei frăgezimea tinereţel, împiedeca formare» eretele», 
face sä dispară imediat pistruile, petele de ficat si tot felul de necurăţenii ale pielei. Preţul 1 şi 2 cor. 
Lapte de cr ie „Elisabeta", contra tuturor boalelor de piele şi a defeotelor frumseţel, efect sigur. Preţul 1 oor. 20 fii, 
Spirt de par „EUeabeta" dnpa o folosire de câteva «ile împledeoa formarea mfttretei, Întăreşte rădăcinile bobwu 
ale pârului. Preţul 1 cor. 60 fii. 
„Buzodol" contra asudarei picioarelor şi a manilor ~ după o singură folosire, efect sigur şi in cazurile cei« 
mai grave. Preţul 1 oor. 
Singurul deposit la fabrioantul. Comandele din provincie se mdepllneso punctual. La o comandă de 10 cot ca n 
aoooteşte Împachetarea şi porto. 
L E M L E J Ó Z S E F , f a r m a c i i ) 
Nr. 109-1908 . « T R I B U N A » Pag. 7. 
s t a ţ i u n e d e căi fe ra te , p o s t ă şi te legraf . 
Delà gara de nord din Pesta vagon accelerat direct. Seizonul 
K delà 15 Mai—15 Septemvrie 
' j \ BÉT Băi speciale pentru bolnavi de inimă 
Л l pentru boale femeeşti, la boale de beşică şi rinichi, la boale 
iV *~r de piatră şi nisip, cataruri de intestine şi de etomac. Contra 
anemiei, contra limfaticismnlni şi contra rachitamnlui, contra 
slâbitiunei generale şi contra boalelor de femei. Izvoare ra-
accid carbonic şi serate şi izvoare fenginxase cn accid carbonic. 
Prospect se trimite la dorinţa. — — — — — D i r e c ţ i u n e a b ă i l o r . 
PRODUSELE DE ACID CAR 30NIC 
.ale büilor- IVI іл S Í ^ 11 o ri 1 î іл i Í i . 
se expoartă in afară de cartel imediat in orice cantitate acid carbonic curat, natural 
d i n i z v o a r e l e r e n u m i t e a l e b ă i l o r B u z i a ş . 
Să nu se confunde cu apele produse în mod artificial, cari 
n'au conţinut aşa bogat de acid carbonic. 
ааЯГ" S E R V I C I U P R O M P T i=>I C O N Ş T I E N Ţ I O S ! ! *ТЙ8Я 
Adresa telegrafică : M U S C H O N G B U Z I A S F Ü R D Ö Interurban telefon 18 sz. 
j I V e u b a u e r J á n o s 
fabricant de funii, ţesături, de grilajuri, de site şi saltele de sârmă. 
Recomandă preparatele sale de 
C V ' R E Ţ I R I B E С Е І Л І ZVL/VI 
sârmă ca : ţesături de sârmă din 
aramă fer şi ţine are în depozit 
pentru mori fabrici şi s copur i 
agricole . Recomandă s ita d e ven­
tilat sistem Bachler. Pregăteşte 
ţesături de mână şi fabrică la în­
grădit de grădini, curţi de galiţe, 
sită de sârmă cu ramă de fer la lu­
crări de pământ, nisip, petriş ş. a. 
Apărătoare d e scântei la lo­
comot ive , mori şi coşuri d e 
fabrici. Somiere elastice pent ru 
pat pe staluri de fer şl lemn. Cu 
un cuvâot tot felul de lucrări ce 
se ţin de aceasta branşe. 




L I C I T A Ţ I U N E M I N U E N D Ă . 
Pe baza conclnzului Ven. Consistor gr. ort. 
român din Arad, Nr. 2688 şi 2689/908 prin 
aceasta se publică licitaţinne minuendă pentru 
edificarea anei sale de învăţământ la azilul nostru, 
confesional din S o c o d o r , tractai Ghişi-
nenlai (Risjenö) şi ridicarea anei cruci de piatră 
înaintea bisericei cu preţul de exclamare 4586 
cor. 59 fii. şi 1050 cor. pe ziaa de 25 Mai 
(7 iunie) a. c. la 2 ore p. m. în localol şcoalei 
II din Ioc. 
Licitanţii an să depună vadiu de 10°/o din 
preţul exclamării. Planurile, preliminarele şi con-
diţiunile se pot vedea la oficiul parohial din loc. 
Licitaţiunea se va ţinea separat atât pentru 
sala de învăţământ cât şi pentru cruce. 
întreprinzătorul n'are drept de a pretinde diurne, 
viatec şi spese de călătorie. 
S o c o d o r , la 14/27 Maiu 1908. 
Aure l iu P o p a , I. C r i ş a n u , 
preşed. com. parohial. înv. not. com. par . 
In o comună curat românească, 
constatatoare din 700 numere s'ar preda 
unui român din cauza altei întreprindere 
0 p r ă v ă l i e de c o l o n i a l e . 
Ofertele sunt a se trimite la admi­
nistraţia ziarului. 
100 exemplare de corecţiuni $°g£sl 
calitatea cea mai bună 9o fileri porto pentru 
loo exemplare 30 fii. pachet de 5 kg. (până la 
600 bucăţi, 72 fileri ; daca banii se trimit în-
nainte; l e g a r e a co rec ţ i i l o r « H a l a d á s * (de în-
naintare) cu porto cu tot 1 cor. 40 fii. la l i ­







Preturi fixe. Prăvălie nouă. Despărţământ de postă separat. 
I u n * s e . a r ~ 
se opreşte publicul şi se uită mirat la noua prăvălie 
m a g a z i n u l d e g h e t e K o b r á k 
şi .a vitrină în care sunt 
= = c e l e m a i frumoase g h e t e 
de bărbafi, dame şi copii, cari se vind cu preturi strici fixe 
Comandele din provincie se îndeplinesc cu punctualitate. 
L á n y i I V I a r* o 2 5 e 1 1 












Comandele dupa măsura. Prăvălie nouă! Telefon Nr. 429. 
Pag. 8. » T R I B U N A « Nr. 109. — 1908, 
Distins î n ; Triest, Pécs, Temesvár şi Budapesta. 
S t K á l m á n E d e 
s c u l p t o r ş i e d i f i c a t o r d e a l t a r e . 
LI. 38. P E C S. PERCZEL U, 35, 
Onoraţi parohi! Am onoare a atrage atenţiunea Prea 
Sfinţiilor voastre asupra firmei mele de 
s c u l p t u r a - ş i a l t a r e . 
Din atelierol meu su eşit tot felul de s te tui d e p i a t r ă şi l emn 
p i e c u m şi d e m a s s ă d e p e a t r ă cari precum sunt de eftine 
sent tot işa fàrà nici o excepţie. Construesc altare în toate sti­
lurile, delà cel mai simplu până la cel mai complicat. Mai multe 
sute de scrisori de recunoştinţă adeverese că nenumărate statui, 
altare şi monlare de biserici făcute de mine, fotografiile cărora 
stau la dizpoziţia oricui, toate au satisfăcut deplin pe cei cari 
ie-au comandat. Primesc reparaturi şi tot felul de renovări în branşa aceasta. 
Recom. On. parohi: Urmaşul lui JiratkO A. K á l x n á n E d e , 
sculptor şi edif. de altar e_ 
István 
FABRICA DE MAŞINI 
ŞI T U R N Ă T O R I E 
DE F I E R ŞI METAL 
K O L O Z S V Á R (Gini), str. Petőfi no. 60 . 
Pregăteşte tot feluJ 
de Instrumente de comunicaţie, construcţii 
de moară, turnatorii de fier şi metal. 
în t repr indere de tot felul de reparăr i de maşini de agricul­
tură , — maşini noui de trierat şi cu cons t ruc ţ ia uşoară, 
mâna tă de doi oameni . 
Mai pregăteşte ciururi cu construcţie nouă şi uşoară 
care poate fi mâ­
nată şi de un bă­
iat de zece ani. 
Intre asemenea ma­
şini, cari sun t în cir­
culaţie aceasta este 
cea mai bună . 
EH P r o s p e c t e s e tri­
m i t e g r a t u i t Ia do­
r in ţă , m 
Condiţia cea mai principală a frum- ! 
setei femeieşti e peliţa fragedă! , 
Mijlocul cel mai eficace şi potrivit pentru a obţinea aceasta sunt : 
, Crema „Angyal" 
cu efect uimitor, nestricăcioasă, preţul 1 cor. 
Săpun „Angyal" 
cu miros excelent, curat de flori, preţul 70 fii. 
Pudra „Angyal" 
singura pudră care păstrează prăgezimea pielei 
se lipeşte de faţă şi nu se observă. Preţul 1 cor, 20 fii. 
Regenator de păr american 
c l o D r . I I Л " У Ѵ . I V I . 
Redă părului încărunţit coloare ori-
:: :: ginală (nu e văpseală). :: 
F»x-oţvxl 1 cor. SO fil. 
Cremă de lapte de roze 
I fk.ee tnáníle fine. F»reţnl 3 0 fii. 
I Le prepară: Dr. Vámos şi Füredi 
d r o g h e r i e ş i p a r f u m e r i e . 
















Asigurări c o n t r a f o c u l u i : case, 
bucate, mobile, vestminte, mărfuri I 
Agentura p r i n c i p a l ă dia Arad 
A BANGE. GENERALE DE A-
SIGÜRARE MUTUALE SIBIENE 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Cenad, Caraş-Severm, Timis 
şi Torontal, — şi le efeptuesce pe lângă cele maï 
favorabile condiţiunl: 
1. In ramul r ieţ i t : capitale cu termin flos, rente 
leatre pentru fetiţe, capital de Întreprindere pentru feciori 
pe eaa de moarte, spese de Înmormântare. Aceste din' 
arma delà 60—500 оог. ве pläteso la moment ín eins 
morţii Întâmplate ; 
2. In ramul focului: clădiri de tot felul, mobile 
mărfuri, producte de câmp a. ѣ -, 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine 
feeriaite ş. « prin spargere ; 
4. Contra grindine!: çrâu, secara, ori, cucrani» 
ovës, viă (vlaes), pUnie latas-irtale ; cânepă, in, himeî 
nutreţuri, tabac e. a. 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la 
agenturele noastre locale şi cercuale mal în fie­
care comună şi direct prin 
Î ? A „ T R A N S S Y L V A N I A " In Агай 
Strada Széchenyi nr. I. — Telefon nr. 3 9 9 . 
Asiguraţi contra grindine! : cucuruzul 
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